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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
Ziekenbond Help U Zelf te Oostende 
De Werkersbond HELP U ZELF te Oostende, beter gekend onder de 
naam Liberale Ziekenbond HELP U ZELF. 
De maatschappij werd gesticht op 19 november 1894. 
Op 8 februari 1914 werd het eerste feest gegeven in het Liberaal 
Huis gelegen Sint-Sebastiaanstraat te Oostende en dit ter ere 
van Dhr. A. VERBEKE, oud-senator. 
Help U Zelf schonk ter herdenking aan dit feest een schrijn 
met 3 medailles aan de heer A. VERBEKE. 
Hieronder de beschrijving van dit schrijn : 
Schrijn (8,5 op 21,5 cm) in donkerblauwe kleur met gouden versiering 
Het schrijn bevat 3 medailles op donkerblauw fluweel. 
- MEDAILLE IN BRONS 0 50 mm 
R. Gezeten vrouw links gericht met lauwerkrans in de linkerhand 
en een lauwertak in de rechter. 
Op de voorgrond een ploegende boer met 2 paarden. Op de 
achtergrond zicht op een dorp met stralende zon. 
V. Krans gevormd door lauwer- en eikentakken met midden erin 
een tekst bestaande uit 11 lijnen : 
HELP U ZELF AAN DE HEER A. VERBEKE OUD SENATEUR TER 
HERINNERING VAN HET EERSTE FEEST GEGEVEN IN HET LIBERAAL 
HUIS OOSTENDE DEN 8 FEBRUARI 1914 
- MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 0 50 mm 
Zelfde als medaille in brons. 
-- MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm 
Zelfde als medaille in brons. 
Edwin LIETARD 
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EEN OOSTENDENAAR IN DE KETEL-OORLOG (1784)  
Anekdoten worden in ons historisch onderricht zeldzamer met 
de dag. Ze moeten plaats maken voor sociaal-economische faktoren 
die, terecht, de drijfveer uitmaken van menselijke acts. Wie 
kent nu nog het verhaal van de brik "Louis" die vóór Saaftinge 
door een Hollandse kotter, "De Dolfijn", onder vuur genomen 
werd en op wiens dek een ketel verbrijzeld werd ? 
De Oostendse schoolmeester van weleer vergat of wist wellicht 
niet dat een 22 jarige stadsgenoot door keizer Jozef II werd 
uitgekozen om de blokkade van de Schelde te doorbreken. 
Wat was er aan vooraf gegaan ? 
In 1648 kwam tussen Spanje en de Verenigde Provinciën de fatale 
vrede van Munster tot stand. Spanje erkende de souvereiniteit 
van de Noordelijke Nederlanden die op hun beurt de Schelde geslo-
ten hielden. 
Het zat Jozef II dubbel dwars dat Antwerpen als natuurlijke 
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